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Quoc litteris atque artibus, pnst Conslantinopolin ca-
fitam, quum exsules Gnseei lxomam advenissent, afiulsitux, atque inde in varias orbis Europaei partes sparsit ra-
dios, luci pleniori Fieformatione exbrtse, admiranda pro-
videntia viam aperuit.
2.
Quam firmiiin fucrit imperium Romanum, vel inde
judicari potest, quod sub tot languidis principibus tamdiu
duraverit.
3.
Ex Historia invenimus Parthos fere solos omnium
gentium resistere potuisSe Romanis, dominis cun£tarum
p;ene terraruai tunc tcmporis cognitarum; cujus rei in
caussa fuisse non tantum fortiludinem Partborum, sed
etiam situm locorum, übi habitabant, putamus.
4.
Illam in Trigonomctria proponenda methodum, qua;
propositiones synthetice simul & analytice demonstrat,
methodo mere analyticse praferre non dubitamus.
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1,--'"' - " ■ ' ' i -* fd. Bor. a t d. Austr. a t Loe: Cos a
18° o' i'24',968 B*4 $',87 18° o« 5 > v>3-2. 3*4"'»13 °,758 2joi-i|1 18° I i'2>°,ooB 8A20',03 18° 1' ;4°,992 3*39',97 0,758 6798 - I
18° 2' i2^*,o|B B*2o', 19 18° 2' 54°,952 3*39',8l 0,759 1092-1
18° 3 i25°,088 8''20')3 5 18° 3' 54^912 3 A39',65 0,759 5382- I
ijT 4* i2sV?B B*2o',si 18° 4' 54°,872 3/!39'.49 0,759 9668- 1
18° 5 125°, 167 8*20',67 18° 5' 54°,833 3*39',33 <Y760~395 I- 1
lB° 6' i25°,207 8*20',83 [8° 6' 54°,793 3*39',17 0,760 8231- I
118° 7' i25°,247 8*20',99 18° 7' 54°,753 3 A39',0i 0,761 2507- I18° 8 i25°,287 B*2 I', 15 18° 8' 54°,7n 3 A38',85 0,761 6780-118° 9' 8*21',3i 18° 9' 54°,f73 3*35',69 0,762 1050 - 118° io' i25°,367 8*21',47 iB°io' 54°>633 3*38',53 0,762 53^6^1
18° ii' i25°,407 8''21',63 iB°u' 54°>593 3*38',37 0,762 9579-1
18° U i25°,447 8/!2i',79 IB°i2' J4°,553 3*38',2l 0,763 3838-1
18° 13' i25°,487 8*21',95 18°I3' 54°,513 3*38',05 [0,763 8094-1
18° T4' tlf.m 3* 22', II IB°l4' 5£,473 3*37',89J0,764 2347- 1
18° 15' i25°,567 8*22',27 18°15' 54°,433 3*37',73 I
18° 16' i25°,607 8*22',43 IB°i6' 54°,393 3*37',57 0,765 0842-1
[8° 17' i25°,647 8*22',59 IB°l7' 54°,353 3;,37',41 0,765 SOB5 - I
18° 18' i25°,687 B*22',7S|lB°lB' 54°>313 3*37',25 0 76S 9324-1
18° 19' v25a,727 8*22',91|18°19' 54°,273 3*37',Q9 0766 3560-1
18° 20' i25°r67 T*23',o7!iB°2o' 54°,213 3*36',93 0^66~7793 - I|iB° 21 i25°,808 8*23',23|i8°21' 54V92 3*36',77 0,767 2023-1
18° 22' i2j°,848 8*23',39 iB°22' 54°>152 3*36',6l 0,767 6249-1
18° 23' i2S°,BBB 8*23',55 iB°23' 54°,U2 3*36',4S 0,768 0471-1
18° 24' ]]J\929_ B*2 3',72 18°24' 54°>o7i 3*_36',28 0,768 4691-1
18° 25' i25°,969 ~8*23588 J,jf' 3*36^2 - I
18° 26' 126°,009 B*24',o.f[iB°26' 53°,99i 3*35',96 0,769 3120- 1
18" 27' i26>50 8*24',20|i8°27' 53°,950 3*35',80 0,769 733° - I
18" 28' 126°,090 8*24',36|18°28' 53°,910 3*35^640,770 1536- I




d. Bor. a t d.Austr. a t | Log Cos a
,i'8J 30' T26VIIJ T*24',68 7s~' 5?%829. 0- 1
18° 31' i26°,2U 8*24',84 iB°3l' 53°,789 3*55',16|0,77i 4^36-1
18° 32' i26°,25'2 8*25',0i 1 B°32' 53°,748 3*54',99J0,77l 833° - I
18° 33' i'26°,293 8*25117 iB°33' S3°>?®7 3*54',83|0>772 2520-1 I
18° 34' i26°,333 8*25',33 iB°34' 53°,6ff7 V'54',6? °,77'2 6707- I
18° 35' 26°,374 8*25 ,50 18°35' 53°,626 3*34',50j0,773 °89i- I
■8° 36' i26°,415 8*25',66 18°36' 53°,585 3*34',34i°,773 s°7i - I
18° 37' i'26°,455 8*2j',82 18°37' 53°,545 3*34',i8|0,773 9249-1
18° 38' i26°,496 8*25',98 iB°3B' 53°,5°4 3*34',02|0,774 3423-1
18° 39' i26°,536 B*26', 14 iB°39' 53°>464 3*33',86 0,774 7594 - I
13° 40' i'/6°,577 8*26',3l iB°4°' 53°,4'23 3*33',69 0,77$ 1762- I
13° 41' i26°,618 8*26',47 IB°4l' 53°,382 3*33',53 °,775 5927-1
18° 42' i26°,659 8*26',64 iB°4'2' 53°>34i 3*33',36 0,776 0088-1
18° 43' !26°,7°0 8*26',80 18°43' 53°,3 00 3*33',20 0,776 4246- 1
18° 44' »26°,74l 8*26',96 18°44' 5 3°,259 3*33',°4 0,776 84°2 - I
18° 45' i26°,78^ 8*27',13 iB°4s' 53°,2i8 3A32',87 °,777 2554 - I
18° 46' i26°,823 8*27',29 iB°46' 53°, 177 3*32',71 |°,777 6705 - l
180 47' i26°,863 8*27',45 18°47' 53°,137 3*32',5s! 0,778 0848-1
18° 48' i26°,9°4 8*27',62 iB°4B' 53°,°96 3*32',38J°,778 4991 - 1
(8° 49' i26°,94S 8*27',78 iB°49' 53°,055 3^32_^22g0,778 933° - *?8° s°' i26°,986 8*27',94 iB°So' 53°,°'4 3*32',°6J0,779 3267- 1
18° 51' t27V'2B B*2B',i iliSo^!' 5'2°,972 3*3i'>89§0,779 7400 - »
18° 52' i27°,069 8*28',28|18°52' 52°,931 3*3i',72j0,78° 153°-1
18° 53' i27°,H° 8*28',441'8°53' 52°,89° 3*3i',56|0,780 5657- 1
18° 54' i27°,iSi B*'2B',6o|[B°S4' 52°,849 3^3i^40|°,780 9781-1
18° 55' 127%193 B^^77l]B°ss' 52°,8°7 3*3i'>23|0,78i 39°l - 1
18° 56' i27°,234 8*28',94 iB°S6' 52°,766 3*3i',06|0,78l 8019-1
18° 57' i27°,275 8*29',10 iB°S7' 52°,725 3*3°',90|0,782 2134-1
18° 58' i27°,3i6 8*29',26 iB°sB' 52°,684 3*3°',74|0;782 6246-1
18° 59' i27°,358 8*29',43 18°59' 52°,642 3*3°',57§0,783 °3 54- 1
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19* o' I27Q,399 "8*29'"60 Ts»" 52\60i 3*3°',4° 0,783 4460 - 1
19° 1' i27°,44° 8*29',76 19° I' $2°,560 3*30',24 °,783 8562-1
19° 2' i'27°,482 8*29',9j '9° 2' 52°,518 3*3°',07 0,784 2661 - I
19° 3' i27°,523 B*3°',°9 '9° 3 52°,477 3*29',91 °,784 6758-1
!£."_Jf '27°;56.S 8*3°',26 ; _4' 52°,43 5 3*29'«74 °,78S °85i - 1
7?° 5/ i2.7°,6Q7 T*3°'>43! '9° 5' 5'2°,393 3*29',57 °,785 4941 - 1
19° 6' i27°,648 8*3°',59 i9° 6' $2°,352 3*29',4' °,785 9°28 - 1
19° 7' !27°,69° 8*30',76|i9° 7 52°,31° 3*29\24 0,786 3U2-1
vj 8' i27°,73J B*3°',92Ji9° 8' 52V269 3*29',08 0,786 7194-1
19° 9' _i27°,7_73 B*3l'>°9J'9° 9 52°,227 3;,2 9',9i 0,787 1272- I
19° 10~ i27°,814 T'-3"l"^26|"i9°lo' J2\rB6 3*28',74 °>787 5 347-1
19° ll' i'27°,BS6 B*3lM2li9°ll' 52°,144 3*28',58 °,787 94^9-1
19° 12' i27\898 B*3>',s9Ji4 oi2'0i2' 52°,i02 3*-28Ml °,788 3488-1
19° 13 i27°,94° 8*31',76|i9°13' 52°,060 3*28',24 0,788 7554-1
i9° 14' i.27°,982 r B^3l/,93 '9°l4' 52°,0i8 3*28',07|Q,789 1618-I
7 T28T024 &&Vti*\ *9*LJ' 51%976 3*27',90j0,789 5678 - 1
19° 16' i28>66 8*32',26| i9°i6' 5i°,934 3*27',74 0,789 9735 - 1
19° 17' 128V07 8*32',43 i9°l7' 5i\893 3'"27',57[0,790 3789-1
19° 18' i28\149 8*32',60] 19° 18' si\Bsi 3*27',4° 0,790 7841 - I
i9°__l9' i2B\_l9l _8_*3'2',76 i9°l9' 5i\809 ?*27',24 0,79i '889-1
19° i2B\2?i 8*3'2',93 i9°2C 51^,967 3*27',°7 0,791 5934-1
19° 21' i28\275 B*33',f°|>9°2l' 51\725 3*26",9of 0,791 9977-1
19° 22' i28\317 8*33'>27 i9°22' 5i°,683 3*26',73 °,79'2 4017- I
19° 23' i28°,360 8*33',44 i9°23' >l\64° 3*26',56 0,792 7^53 - 1
19° 24' »28\4°2 KfVdjfjj} | ■ 9°24- j1\598 j*26',39 0,793 2087 ~ I
19° 25' "i28\444 8*33',78Ji.9°25' Si\s56 3*26',22j0,793 6118-1
19° 26' i28°,486 8*33'>94|«9°26' Si",si4 3*26',06J0,794 0146- 1
i9° 27' i2B\S2B B*34'>li|'9°27' 5i°,472 3*25',89|0,794 4f?l ~ l
| 19° 28' i2B\S7i 8*34',28 i9°2B' Si°>429 3*25',72|0,794 8i93~i
[ 19° 29' i28\613 8*34',45ri9029' 51°,387 3*25'>55|0,795 2212- I
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Id. Bor. a t id. Austr. a t ' Log Cos a
t9°~3o' i2B\6Ts 8*34\62J19°30' sT\34S ""("TIS^T19° 31' i28°,698 8*34',79 19°31' 51°,302 3*25\21f0,796 0241 - 1
19° 32' i2B\74° 8*34'>96 19°32' 5i\260 3*25',04j0,796 4252-1
19° 33' »2g;\783 8*35',i3, 19°33' 5-1°,217 3*24',87|",796 8260- 1
19° 34' 128°,825 B''3s/,3° '9°34' 51°, 1.75 3*24V7°|°,797 2264- 1! 19° 35' i28\»68 8*35\47 19°35' sT°7i32 3*24\5 3J(^797~6266 - I
19° 36' i28°,9i0 8*35',64!i9°36' si\°9o 3JJ,j\oj9% 026S -1
19° 37' i'28\953 8*35',8i|19°37y 51\°47 3*24', 19 0,798 4262 - I
19° 38' i28\995 8*35',98|19°38' sl°,005 3A24',0210,798 8255- I
'9° 39' i29°,°38 B*36',isji9°39' _5_°\962 3*23',85[0,799 2245 - I
19° 40' i29\0.80 8*36',32|19°40' 50^920 3''23',68 0,-99 6233 - I
19° 41' i29\123 8*36',49|19041' 5°°,877 3*23',5J 0,800 0218- I
19° 42' i29\i66 8*36',66 19°42' s°°,B34 3*23^34 0,800 4200-1
19° 43' i29°,209 8*36',84 19°43' s°°/79i 3*23', 16 0,800 8X79-119° 44' i29°,252 8*37',0i 19°44y 5°°,748 3*22',99 0.80 1 2156 - I
19° 45' t29°,295 8*37',18 19°45' 50°,7°5 3*22',82|0,80T~6i29- I
19° 46' i29\338 8*37',35' 19°46' 50°,66'2 3*22\&a'e,-B©2 1010-1
19° 47' i29\38l 8*37',5- 19°47' 50°,6i9 3*22',48|0,802 4064- I
19° 48' i29\423 Bk3~>'j98k3~>'j9 19°48' 50°,577 3*22',?110,802 8033- I
19° 49' i29°>466 8*37',86 19*49' So\S34 3*22', i4|Q,803 1996-1
19° 50' i29°,5°9 8*38',Q4 I9V 5°°,49l 3*21',95(0,803 5955-1
19° 51' i29\55'2 8*38\2l i9°si' 5°°,448 3*21\79j0,803 9912- I
19° 52' i29°,596 8*38',38 I9°S2' S°\4°4 3*21\62 0.804 3864- 1
19° 53' i29°,639 8*38,56 I9°S3' 5°°,36i 3-A2I',44 0,804 7818 -I
19° 54' i29°,682 B*3B'-73 19°S4' So_°,3iB 3*21\2? 0,805 1766-1
19° 55' i29°,725 8*38',90 I9°)s' 5°°,27S 3*21',1Q 0,805 5712 -I
19° 56' i29°,769 8*39',°8 !9°S6' 5°°,23l 3*20',92 0,805 96)5 ~1
19° 57' 129\812 8*39',25 19°5?' 5°°,188 3*20',75 0,806 3595 — I
19° 58' i29°,856 8*39\42 i9°SB' 5°°,144 3*2°\sB 0,806 7533-1
19° 59' 129°,898 8*39',59 19°59' S°\l°2 3*20',4' 0,807 1468 - I
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i d. Bpr. a t |d. Anstr a t Log Cos a.
!■Vi*w «jai-^sswi '**fwwa .'!--.*«rjKw&Aß .-^.««isesEsaiißac^: a«*jw*)auiw«* «««aaassKBWKS os-anaWNBMi . jraßswesfEeaMHmawwstUMira»2o° o« 129 ,942 8*39',77|'20° o' jo\osB 3*20',23J0,807 5440- 1 |20 0 1' i29\9BS B*-39\94p0° I' So\ois 3*20',0610,807 93-9-1 '
| 20
0 2' i3°\o29 B*4o\i2"2o° 2' 49\971 3*19',8b 0,808 3256- 1
2o° 3' <30>73 B'4°'>29l2o° 3' 49^,927 3*i9',7l 0,808 7180- I
20° 4' Jl°jM^ 8*40',46j20° 4' 49°,884 3*l9\S4 0,809 I l'ol -i ]
2o° 5' i30°,i60 8*4°',64|2oQ 5' 49°,84° 3*19',36 0,809 5019- j
2o° 6' i3°°,203 B''4 o'>Bl|2o° 6' 49°,797 3*19\19 0,809 8935 - 1
2o° 7' t30°,247 8*4°\99;20° 7'49°,75 3 3Ai9\oijo,B 10 2848- I
j 2o° 8' ■3°°,29i B*4l\i6mo° 8'49\7°9 3*18',84|°,8!0 6759- 1 :
£I°_£' \l°°-L3ii J^4!^ 20° 9' 49°,666 3* 18',66f0,8 i I 0666 -1 j
20° 10' i30°,378 8*41\51 2o°io' 49\622 3*l 8\49|TTiT~4572 - I !
20° 11/ i30°,422 8*41\69 2o°il' 49°,578 3*lB',3iJo,Bu 8474- I
J 2o° 12' 130°,466 B*4i\B6 2o°i2' 49°,534 3*lB\ i4a»,B 12 2374- II 2o° 13' .3°\si°~ 8*42\04 2o°i3' 49°,490 3*i7',96|0,8 12 6271-1
2Q° 14' 13°\5S4 8*42',22 2o°i 4' 49\446 3*17\78j0,8 13 0165-12o° 15 3°°».j9B 8*4'2\39|2oois' 49^,402 3AI7',6i|TBT~4°S7 - l
2o° 16' i30°,642 8*42',57|2o 0i6'49\358 3*17',43<>,8 1 3 7946- I
2o? 17' .30\686( 8*42\74f20°17' 49\314 3*17 ,26|0,814 1832-1
2°° 18' i3°\73° B*42\92|2o°iB' 49\'27° 3*17',0810,8^4 5716- 1
2Q° 19' i3°\774 B*43\l 0|20°i9'49°,226 3*16\90|0,814 9597- 1
I 20° 20' i3o°,BTB 8*43\27|20°20' 49°,i8^ 3*i6\73|0^Ti7~3476^7
2o° 21' 130°,862 8*43\45|20°21'49\i38 3*16',55|0,81$ 73 52 - i
2o° 22' i30°,906 8*43',62|>o022' 49°,094 3A16\38|0,816 122S -1 '[
20° 23' i3°'\9si B*43'>8 0|20°23'49°,°49 3*16\20|0 ,8i6 5096-1 j
[20° 24' ___3_0\995 8*43',981'20°24' 49°,°° 5 3*16\0.2|0,816- 8964- 1 j
!2o° 25' i3i°,°39 8*44\i6i'20°25'48°,96i 3*i's',»4w,sl7 2829 r."i
20° 26' i3i°,°B4 8*44\34J20°26'48\9i6 3*i5\66|0,8i7 6692-12o° 27' i3i\l2B 8*44\5ij20°27' 48\872 3*15\49J0,3i8 0552-1
20° 28' 131°, 173 8*44'»69|20°28' 48^827 3*15',3 (|o,BiB 4410-1
2o° 29' 131°,?'7 8*44\87|20°29'48\78 3 3*'S\i 3?o-8 18 8265 - >




d. Bor. a 't i.Austr. a t Log Cos a
2J"" i 3i\26 i B*4s\°4 20*30' 48\739 "Tl4"
>i>° 31' i3i°>3°6 8*45',2i -0°3!"48\694 3*14',78 0,819 5968-Im
2o° 32' i3«°,3Si 8*45,4° 2o° 3 2'48^,649 3*14\60|0,819 9815-1
20° 33' i3i°>396 B*4S\sB 20^33' 48^604 3*14\4'2 0,820 3660- 1
2Q9 34' >3<°»441 8*45',76 20°34' 4_B\s_s£ ijfv^j °,82Q 7502- I
2o° 35' i3'\4Bs 8*45\94 2o° 3 5' 48°,515 3*l4\°6 T82T1341 - I
2o° 36' i3«\s3° 8*46\12 20°36'48\470 3*l 3\BB 0,821 5179-1
2o° 37' i3i°o'7s B*46\3° 20°37'48°-425 3*'3\7°|o,B2i 9013-1
2o° 38' i3i\62o 8*46\48 20°38' 48\380 3*13\52|0,822 284S - I
—JfL HL^-£l B*46'-66 20° 39' 48\J_35 3*l 3\34J0,8'22 6675- I
2J 40' i3i\7o9 6*46\84 20°40'48\29i 3*'3\i6L,823 0502-1
2o° 41' i3i\755 B*47\oj 20^41' 48V245 3*i'2\98|0.823 4326-1
2o' 42' i3i°,Boo 8*47',20 20*42' |B\2oo 3*12\80|0,823 8148 - I
200 43' i3i\B4S 8*47\38 20^43' 48°, 155 3*'2\62 0,824 1967-1
20° 44' H'_^B_9o 8*47\56 2V44' 48°,! lo 3''12',44 0,824 5784 - I
20' 45/ i3i°,935 8*47\74 2o°4s' 48^,065 3*12\26 0,824~9599- I
20° 46' i3'\9Bo 8*47,92 2o°46' 48\020 3*12',08| 0,825 341° -I
2o° 47 ' i32°,026 8*48\io 2o°47' 47°,974 3*'l\9o 0,82$ 7220 - 12o° 48' i32°,07! 8*48\28120°48' 47°,929 3*n\72 0,826 1027- I
2Q° 49' i32°,U6 8*48'.46J2o049' 47\884 3*'1',54 Q-826 4831 - I
20° 50' 1 32°, 16 1 B*4B':64p"sV' 47\839 3*l'\36 0#26 8633- 1
200 51' 132V207 8*48\83120°-si' 47\7§-3 3*ll\ 17 0,827 2432-1
20° 52' 132V252 8*49'.01|20°52 47°,748 3*'0',99 0,827 6229-!
20° 53' i32\298 8*49',20j20°53' 4?\702 3*lo\Bo 0,828 0023 - I
jtt s4' lJ}fjf}±^ B*49\3Bpo°S4' 47\656 3*10\62 0,828 3815 - I
2o° 55' i32\389 B*49\s6»2Q*SS'47\6ir 3*'°\44 0~828 7605- I
20° 56' i32°,435 8*49\74 2o°s6' 47° 565 3*'o\26 0,829 1392- I
20° 57' i32°,48' 8*49\92 20°57 47°,5'9 3*'°\oB 0,829 5176-1
200 58' 1 32\526 B*so',io 20°58' 47°,474 3* 9',90 0 829 8958 -1 >
20° s9' i32°,572 B*sQ'-29 20*59'47° 428 3* 9\7» 0,830 2738- I
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d. Bor. a t d.Austr. a t Log Cos a
rT0""^ T32\6TB B*So\47 Ti" 47\382 3^9~ oJft^GUi -"'2i° l' i32\664 B*So\66 2i° I' 47°,336 3* 9 ,34 °»831 °'290 - l
2i° 2' i32\710 B*s°\B482i° 2' 47°,290 3* 9,160,831 4061 -1
2i° 3y i3'2°,756 B*sl\°2 2i° 3' 47°,244 3* B\9B 0,831 7832- I
21 °_J/ J_32%-B_o2 B*sl\2i 21\_£ 47°>'98 3* 8'«79 0,832 1600- I
17~ 5/ i32\848 "W1',39 2i' 5' 47%1« 3~*~B\6i 0,832 536 5 - 1
2i° 6' i32\894 8*51\58 2i° 6' 47\u<6 3* 8\42 0,83'2 9127- I
2i° 7' '3'2\94° B*si\76 2i° 7'47>60 3* 8\24 0,833 2888- l
2i° 8' i32\986 B*yi',94 2i° B'47°,°i4 3* B\o6 0,833 6645 - 1
2i° 9' i33°,03'2 B*s2\ 13 2i° 9' 46\968 3* 7 ,87 0,834 04 0' - '2i° 10' i33\078 B*S2\3l 2i°lo' 46\9*2 3* 7,69 0,834 4' 54 - I
2i° ll' 1 33°,124 8*52\50 2i°ll' 46°,876 3* 7\s° 0,834 7904- 1
2i° 12' i33\i7' 8*52\68 2i°l2' 46°,829 3* 7'-22 0,83S 1653" '2i° 13' 133\217 8*52\87 2i°i3'46\783 3* 7\i3 0,835 5398-1
21° 14' i33°,264 B*s3\°6 2i°14'46°,736 3* 6\94 °,83S 9H2 - I
2i°~i7' 7TT73TO 8*53\24 2iTTT 46\690 3* 6\76 TT36 2883 - 1
21° 16' i33\357 8*53\43 2i°i6' 46^,643 3* 6',57 0,836 6622-1
2i° 17' i33°,4°3 8*53\6i|2i°17'46\597 3* 6\39 0,837 0358-1
2i° 18' i33\45° B*s3\B«>J2i°lB'46°,SS° 3* 6\20 0,837 4°92 - I
2i° iy >33\496 B*^3\9Bi2ior9' 46\5_04 3*_6\«2 0,837 7823 - I
2i° 2T TT3°,543 8*54^,17 2t°2©' 46%4*7 3* S',B3 0,838 15 53 " '21° 2r i33\S9o B*S4\36 ii°2i' 46°,4i0 3* 5',64 0,838 5280 - I
21° 22' J33°,637 8*54',55 2i°22'46^363 3* S y>4s 0,838 9004- I
2i° 23' i33°,684 B*S4\74 2i°23' 46°,3'6 3* 5',26 0,839 2726- 1
21° 24' i33°,73i 8*54\92 2i°24 4£\269 5/,08 0,839 6446- 1
2TT2T TT3T77B B*S5\H 2i°2s' 46°,222 3* 4\89' 0,840 0164- 1
2i° 26' i33\825 B*Ss\3° 2i°26' 46\i75 3* 4'>7o 0,840 3879- 1
2i° 27' '33\872 8*55\49 2i°27' -j6\i2B 3* 4'>S' 0,840 7592 -I
E 21° 28' 133\919 8*55',68 2i°2B'46\oBi 3* 4\32 0,841 13°2-II 21° 29' '33\966 B*Ss\B6 2i°29' 46^,034 3* 4', 14 0,84' SQIQ- I
52
<-'■■ Bor. a t Id.Austr. a t LqV Cos a |
21 3°' !34,o:3 B'''s6\os|2i°30' 45\987 3* 3\9»'|0,84l 8716-1 121° 31' i34\°6° 8*56\24 21°31-' 45°,94° 3* 3\76|0,842 2420- 1 I21° 32' '34°,i°8 B*S6\43|2i°3?' 15%892 3* 3\57f0,842 6121 - 1 I21° 33' -34\i55 B*S6\6> 21°33' 45\845 3* 3\38 0,842 9826- 1 I
pll_§£ '34\2Q3 B*S6\Big2i°34' 45°,797 3* 3\'9j0,843 35'7- I
21° 35' 34\25-o B*S7',ooj2ib3S' 4s\7so 3' 3\ 001\843 7211-I
J2i° 36' i34°>'297 8*57\»9J21°36' 45°,703 3* 2\8i|0.844 0903-1|2l° 37' <34°>345 B*S7\3B 2i°37' 4S°,6s 5 3* 2',62-0,844 4593-11 21° 38' i34\39'2 8*57 ,S7j2i°33' 45\608 }* 2',43 0,844 8281 - I I
§
2|C 39' '" 34°,44Q B*S7\76|2!°39' 45\560 3* 2\24?0,845 1966 - I I
21° 4°' i34°>487 B*s7\9s|2l°4o'4S\s"iT jr2T^|T^T_564Tr'l' !
21° 41' '34°»535 B''sß\l4 21°41'45°,465 3* 1\86'f0,84 5 9329-1 !21° 42' i.34°,583 8*58','33121°42' 45\4'7 lk 1\67j0,846 3008 - I
21° 43' i34\6.3f B*SB\s2 2i°4 3' 45°,369 3* 1 ',4810,846 6684- I
21° 44' _li4_\_679 8*58',72 '21 "44' 45%3>1 3* i\28|0,847 °358 - I
21° 45' i'34%727 B*s«\9i 2t°4S' 45\273 3* i\ 09|<T847~4030 - 1
21° 46 i'34°>775 B*s9\i° 21°46' 45%22 5 3* 0',9010,847 7699- 121° 47' i34°>823 B*S9\29 21°47' +5%177 3* 0\7i|0,848 1366-1
21° 48' i34°,87i B*S9\4B 21°48' 45°,129 3* 0\5210,848 5031 -I
21° 49' '34°,919 3*S9\6B |2i°49' 4S%oß^_ 3* 0\3210,848 8694 -1"
21° 50' i34\967 B*S.9',B7Pi°So''4S\q33 3 A o', 1,310,849 2354- I
21° 51' i35°,0i6 9* 0',06f2ld51'f44°,98412*59\94J0,849 6012-1
21° 52' r3s\o6'4 cjh o\o6 2i°s2' 44^,936 2*59\74Jf0,849 9668- I
21° S3';i3s\H3 9* °\45 2i°s3' 44°>887 2*59',55|0,850 3322-1.21° 54' '35°,161 9* Q',64 21°54' 44°>839 2*59',36|0,850 6974- 1
21° 55' ns°,2lo 9* oI,S4VZI?SS' 44%790i2*59\16|0;8S 1 0623 - I21° $6' i35\258 9* 1',03J21°56''44\742 2*5&\97|0,851 4270-1
21° 57' <35\306 9* 1\22121°57' 44°»694 2*58\78|0,8$ I 7915 -I
21° 58' i35\355 9* I\42j2i°sß' 44°>645 2*SB\sß|o B>2 1558 -I21° 59' i3>\4Q3 9* 1\6i|2i°59^_44\597_2*58\39|»,8y2 5198 - I I
—"■' "" limmmmmmm i— —■ m» iMiiii»«»MMM»^i»g-«Mai.mi
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Id. Bor. a t jd.Austr. a t Lq£ Cos a
1 mnat.jflmw.TO *<m>.aT!HB-*asracra .i*«w»w-wsv*si:«[ji,iM «j,..^^ -^«,»«»3«»«» fifMniiiinrrwniiTi| irnrr~T-r'ii-a:prr-rr-i -mm |
21° 3°' '34 »013 B*S6',oS|2i°30' 45°,987 3* 3\9j0,84i 8716-'l 1
21° 31' i34°>°6o B*S6\24J2l°3i' 45°,94° 3 h 3\7610,84'2 2420-1 I21° 32' '34°>i°8 B*S6\43l2i°3^' + s\B9'2 3* 3\57;0,842 6121 - 1 I21° 33' '34\i55 B*s6\62|ii?^ 45\84S 3* 3\38 0,842 9820 - 1 |
21° 34' '34%2Q3 B*S6\BlJ2i 034' 45%797 '~h 3','9]0,843 35'7- 1
21° 35' 34%25-o 8*57,00|2r35' 45\75° 3' 3\00|°,843 72H-I
"21° 36' i34°>297 B*S7\i9 21°36' 45°,7°3 3h 2\8i|0,844 0903-11 21° 37' '34°>345 8*57\38j21°3r 45°,65S 3* 2\6z 0,844 4593- I
21° 38' i34°>39'2 8*57>57|21°33'45\608 }* 2',43|0,844 8281 - I
21° 39' ■ 34°»44° 8*57\76|21°39' 45°,5'60 3* 2\24*0,845 1966- I
21° 40' i34°,487 8*57.','95J21°40'45\5i3 3* 2\05i0,84S 5649 - 1
21° 41' i34\535 8*58',14J21°41'45\46S 3* i\B6Jo,B4S 9329-1
21° 42' i34\583 8*58\33j2i°42'45\417 3* 1',67 0,846 3°°B - I
21° 43' i34°»631 B*sß\S2i2l°43' 45°,369 3* i\4B 0,846 6684- 1
21° 44' 1_34\679 8*58',7'2J2i°44' 4_S\32l 3* l\2«! 0,847 Q358- I
21° 45' i34°>7^7 B*SB\9ij2i°4S'4s\273 3* I\o9 0^47 4030-']
21° 46 i34°>775 8*59\10!21046'45\225 3* °\9° 0,847 7699-1
21° 47' i34°>823 8*59\29 2i°47' +5°,i77 3* o\7i 0,848 1366-1
21° 48' i34\B7i 8*59\48 21°48' 45°,129 3* °\s'2 0,848 s°3i -I
21° 49' i34%9!9 B*S9\6B 21 °49' 45°,°8' 3* °',32 0,848 8694- I
21° $o' i34\967 B*S9\B7|2!°So'4s\o 3 3 3* o', ttks49 2354-1
21° 51' i35°,0i6 9* o\o6?2i°Si' 44°,984 2*59\94|0,849 6012-1
21° 52' i35%064 9* 0\26J2i°52'44°,936 2*59\74|0,849 9668-1
21° 53' '35°>H3 9* o',4s|2i°S3'44°»Bß7 2*s9\SS|o,Bso 3322-1.
21° S4' '35°,16l 9* o\64|2l°S4' 44°>8^9 2*59\36J0,850 6974 - I
21° 5S y 135°,210 9* 0\8412%°55' 44\790 2*59\76J0^85T"0623 - I
21° 56' i35\258 9* 1\03J21°56' 44°,742 2*58\97 o,BSI 4270-1
21° 57' '35°,306 9* 1\22 21°57' 44°»694 2*58\78 0,85 1 7915 -I
21° 58' i3S°,3SS 9* 1\42 2l°Sß' 44°>645 2*SB\sß 0,812 1558- I
21° 59' i3S°»4Q3 9* l\6l 21°59' 44°,597 2*58 ,39 Q,8?2 5198 -I j
